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答として得られた「月に 1 － 2 回程度以上」，「 3 ヶ月























































































（van Rijnsoever・Hessels 2011; Woolley et al. 2015），性
















表 1 . 変数の記述統計量
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だ Heterogeneous Choice Model（Williams 2009）を追加


















































5.2. 研究課題 2：分野を超えた研究活動と海外経験 
5.2.1 同分野・異分野の海外研究者との知的交流  

















だ Heter eous Choice Model（Williams 2009）を追加




























 第 2に，専門分野 無には若干
の差があり，総合 36.5%，人文社会 47.7%，




















5.2. 研究課題 2：分野を超えた研究活動と海外経験 
5.2.1 同分野・異分野の海外 究者との知的交流  
 研究課題 2 の仮説 1（ 経験の有無と海外研究者
との知的交流機会の頻度）に対応し，本調査対象の研
究者の「同分野の海外研究者との交流頻度」と「異分

























































表 5. 海外経験と海外研究者との知的交流機会の頻度 
 
model1 model2‐1 model2‐2 model3 model4 model5 model6
ologit ologit hetero ologit ologit ologit ologit
海外経験 海外経験 1.229*** 0.734***             
修士課程 1.014** 1.974* ‐0.120             
博士課程 1.349*** 1.674*** 0.336             
在外研究員・訪問研究員 0.679*** 0.803*** 0.324             
ポスドク・常勤教員 1.052*** 1.274*** 0.652***             
北米 0.869*** 0.399**   
ヨーロッパ 1.125*** 0.734***  
分野 総合系 ‐0.207 ‐0.206 ‐0.152 ‐0.246 0.021 0.027 0.016     
人文社会系 ‐0.150 ‐0.267 ‐0.345 ‐0.031 0.506* 0.585** 0.582**   
理工系 0.174 0.136 0.172 0.122 0.572** 0.558** 0.552**   
生物農系 ‐0.207 ‐0.255 ‐0.262 ‐0.183 ‐0.100 ‐0.149 ‐0.060     
医歯薬系 ‐0.643*** ‐0.616*** ‐0.734*** ‐0.595** 0.086 0.068 0.154     
性別 男性ダミー ‐0.021 ‐0.014 ‐0.078 0.008 ‐0.776*** ‐0.805*** ‐0.762***  
研究時間 研究時間の割合 0.007* 0.006* 0.006 0.007** 0.003 0.003 0.004     
研究資金 個人研究費 0.010*** 0.010*** 0.011*** 0.009*** 0.001 0.001 0.001     
競争的外部資金 0.000*** 0.000*** 0.001*** 0.001*** 0.000*** 0.000*** 0.000***  
雇用状況 学際センター所属 0.580*** 0.551*** 0.529** 0.571*** 0.393* 0.386* 0.392*    




閾値1 0.040 ‐0.077 ‐0.111 0.011 1.420*** 1.289*** 1.406***  
閾値2 2.633*** 2.554*** 2.783*** 2.577*** 3.444*** 3.302*** 3.426***  
Observations 789 789 789 789 789 789 789
McFadden Pseudo R2 0.110 0.122 0.129 0.105 0.066 0.060 0.063     
Nagelkerke Pseudo R2 0.235 0.256 0.269 0.224 0.125 0.116 0.120
Log Likelihood ‐732.062 ‐722.460 ‐716.778 ‐736.681 ‐591.773 ‐595.029 ‐593.385
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5.2.2 現在の研究活動のタイプ  




































が全体として表 7 の順序ロジットモデルよりも表 8 の













と（表 7, 8: model 8, 14），②在外研究員・訪問研究員
表6．研究活動の実施頻度に関する単純集計 表 6 ．研究活動の実施頻度に関する単純集計
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3）   調査票では「4. 週に 1 回以上」，「3. 月に 1 － 2 回程
度」，「 2 .  3 ヶ月に 1 回程度以下」，「1. 全く話をしない」
の 4 件法としていたが，週に 1 回以上の回答者が極
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研究資金 個人研究費 調査実施時の年度に大学から配分された個人研究費 1. 10万円未満、2. 10～20万円未満、3. 20～30万円未満、4. 
30～40万円未満、5. 40～50万円未満、6. 50～60万円未満、7. 
60～70万円未満、8. 
70万以上のカテゴリーを元に、階級値に変換した値を使用した。
競争的外部資金 調査実施時の年度にあなたが獲得した競争的外部資金の総額 1. なし、2. 1～100万円未満、3. 100～250万円未満、4. 250～500万円未満、5. 
500～750万円未満、6. 750～1000万円未満、7. 1000～2000万円未満、8. 
2000万円以上）のカテゴリーを元に、階級値に変換した値を使用した。
雇用状況 学際センター所属 所属大学に学際的な研究活動を推進するセンターが設置されており
、現在そこに所属している
0. いいえ、1. はい
学際研究への雇用 学際的な研究活動を行うことを期待されて大学に雇用されている 0. いいえ　1. はい
海外経験形態
海外経験地域
Append x 変数名と操作定義
